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История женского труда отлична от мужского. Природное различие заставляло 
распределять виды деятельности исходя из физиологических особенностей полов. 
В результате формировались виды труда, которые преимущественно выполняли 
мужчины, которые требовали большей выносливости и силы, имели большие 
риски в осуществлении. И виды труда, осуществляемые женщинами, 
предполагавшие относительно меньшую нагрузку, более безопасные для здоровья, 
часто имеющие второстепенный, вспомогательный характер. 
Вместе с тем развитие общества постепенно привело к возникновению таких 
видов деятельности, которые в равной мере стали способны осуществлять и 
мужчины, и женщины. Природный компонент в контексте разделения труда 
уступил место социальному. Однако традиция восприятия «женского труда», т.е. 
труда, который выполняет женщина, как менее значимого, осталась. 
Соответственно, имеют место стереотипы, согласно которым существуют мужские 
и женские профессии. Особенно остро эта проблема проявляется на рынке труда, 
где работодатели заведомо отдают свое предпочтение тому или иному полу, 
опираясь на собственное представление и сложившиеся стереотипы о женских и 
мужских профессиях. 
Представленное диссертационное исследование Чэнь Цзэцун следует 
рассматривать, как состоявшуюся попытку исследовать причины гендерного 
неравенства, как явления современного рынка труда. Для этой цели автор 
осуществила подробный анализ теоретических положений по данной проблеме, 
исследовала особенности гендерной сегрегации в Китае и России. Поиск и 
нахождение социальных и экономических причин, обуславливавших 
формирование и распространение гендерных стереотипов, позволили соискателю 
научно-обоснованно подойти к анализу их воспроизводства и сделать 
соответствующие выводы об их последствиях. Особое внимание заслуживает 
сравнительный анализ гендерного неравенства в Китае и России, позволивший 
раскрыть общие и особенные черты его проявления в этих странах. Подобная 
направленность исследования является тем более значимой, поскольку гендерные 
проблемы рынка труда часто игнорируются государственной властью. 
В ходе подготовки диссертации магистрант проявляла самостоятельность и 
целеустремленность. Желание разобраться в поставленной проблеме, а также 
обосновать собственное видение, безусловно, является положительной 
характеристикой соискателя. Считаю, что Чэнь Цзэцун является подготовленным 
специалистом в рамках образовательной программы «Социология». 
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